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?著者紹介>
金正昊。1967年にソウルで出生。現在は、韓国の仁荷大学校政治外交学
科の副教授として在籍。専門は、東洋政治思想史、東洋政治外交史であ
る。研究業績としては、『近世東アジアの改革思想』（韓国語、2003年）、
『挑 と應 の政治思想』（韓国語、2005年）のほか多数の著書・論文が
ある。
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